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haruan atau nama saintifiknya
Channastriatusmerupakanspesiesairtawar
karnivordanpopulardi negaraini.
Populariti ikan haruanbukansahajase-
bagaisajlanmakananatausumberprotein
semata-matatetapi menjangkausehingga
kepadapenggunaandalamperubatan.
Di kalanganmasyarakatMelayu,ikanha-
ruandigunakandalamperubatantradisional
iaitu untuk rawatandalamanterutamaibu
yangbarulepasbersalin.
Hal yang sarnajuga berlaku bagi ma-
syarakatCinadanIndiadandanmasyarakat
lain yangjugaterkenaldenganpenggunaan
ikanharuansebagairawatantradisional.
Berdasarkankepadapenggunaanspesies.
tersebutdalamrawatanlukayangdiamalkan
sejak sekian lama, seorangpenyelidikdi
Jabatan SainsBioperubatan,Fakulti Peru-
batandanSainsKesihatan,UniversitiPutra
Malaysia,Prof Dr. Abdul Manan Mat Jais
telahmengetuaisepasukanpenyelidikuntuk
memberifokusdalamusahamenggunakan
ekstrakikantersebutuntuktujuansaintifik
danperubatan.
Pasukanpenyelidikyangdikenalisebagai
Kumpulan PenyelidikHaruan melibatkan
hampir 30 orangpenyelidikdaripadapel-
bagainstitusipengajiantinggiawam(IPTA)
danuniversitiluarnegara.
PenyelidikIPTA UPM seramai10orang,
UniversitiTeknologiMara(UiTM) danUni-
versiti MalaysiaSabahmasing-masingse-
ramai dua orang manakalaUniversiti In-
n
dustriSelangor(Unisel),UniversitiMalaya,
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Uni-
versitiMalaysiaSarawak(Unimas)sertaIns-
titut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
(FRIM) melibatkanseorangpenyelidik.
Selainitu penyelidikantersebutmelibat-
kanlapanpenyelidikluarnegaradariUnited
Kingdom, Singapura,Australia, Thailand,
ChinadanAmerikaSyarikat.
Pasukantersebutditubuhkanpada1Jun
tahunlaluuntukmemulakandanmembantu
dalamusahapenyelidikandan pembangu-
nan (R&D), projek pelajar,jaringan ker-
jasamadanmengkomersialkanikanharuan,
Dr.AbdulMananyangditemuiberkata,skop
kajianpenyelidikaninformasibiologi,bahan
bioperubatan,analisisgenetik,analisiski-
mia,bahanperubatandanpenyelidikanma-
sadepan.
Pengkomersialan
"Penyelidikantersebutbermulapada1985
dan berjayamenghasilkanbeberapapen-
capaiandan kini telah sedia untuk fasa
pengkomersialanprodukbioperubatanyang
bolehdikategorikankepadamakanantam-
bahan, ubatan tradisional,penjagaanpe-
ribadi (personalcares)dan farmaseutikal,"
katanya.
MenurutDrAbdulMananyangjugaketua
projektersebut,antarapenemuanyangme-
narik sepanjangpenyelidikantersebutialah
terdapat17 jenis asid amino dalam ikan
haruan iaitu glycine,alanine,praline, iso-
leucine,leucine,methanine,histidine dan
throenineyangsecararelatifuyalebihtinggi
dalamspesiesberkenaanberbandingyang
lain.
Selainproteinitu, ikan haruanjuga me-
ngandungilemakdankedua-duamerupakan
komponenbiokimia pentingdalamproses
penyembuhanluka.
Beliau mendapatidea mengenaipenye-
lidikan tersebutselepasmendapatkanpan-
dangan rakan-rakanmengenaikegunaan
ikan haruanuntuk penyembuhanluka is-
terinyayangbaru bersalinsecarapembe-
dahanataucaesarian.
Namun Dr. Abdul Manan tidak berseo-
rangan,memandangkankerja-kerjapenye-
lidikanbermuladaripadaperingkatekstrak
sebatianaktifikansehinggalahkepadapeng-
hasilanproduk,analisisklinikalmemerlukan
ramaikepakaran.
Malah,beliaumemerlukankepakarandan
kecanggihanperalatantermasukdari luar
negarabagi membantupenyelidikanter-
sebut.
"Sebabitulah sayamelibatkanramaipe-
nyelidik termasukdari institusi pengajian
tinggi dari luar negarakeranakajian ini
melibatkanbanyakbidang,katabeliauke-
padaUtusanMalaysia.
Dalampenyelidikantersebut,kaedahpe-
ngekstrakandilakukandenganduakaedah
iaitu pelarutorganikyangbiasanyameng-
gunakanalkoholdanjugapengektrakanbe-
rasaskanair atauwaterbasedextraction.
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Ekologi
Terdapat30spesiesdalamfamiliChannidaedanlapandaripadanya
terdpaatdi negaraini termasuklahHaruanChannastriatus,toman
ChannamicropeltesdanBujukChannalucius.Haruanbiasanyahidup
dalamair ceteksedalamkira-kirasatumeter,keruhdantenangpada
suhuantara20 dan30 darjahCelsius.Dengausifatkarnivor,haruan
m8kan,haiwankeciltermasukikan,reptiliadanamfibia.
Kelakuan/Tabiat.
Spesiesini mempunyaitabiatberenangkeairbersihdanmencari
makanandi kawasanyangbanyakmakanan.Ketikamusimkemarau,
ikantersebutmenyorokdalamlumpurdankeluarsemulaapabila
keadaankembalinormal.
Selepasitu, kandunganprotein ikan
tersebutyangtelahdiekstrakakanme-
nerusi alat khas iaitu berdasarkantek-
nologikromatografi,yangseterusnyadi-
analisismenggunakanGCMS danLCMS
danGCMS.
Ini pentingbagi mengenalpastijenis
ataustrukturmolekulkandunganbioak-
tif yangdikesandalamekstraktersebut.
Antara penyelidikanyang dilakukan
daripadaekstraktersebutialah menge-
cilkansaizpartikelbahankepadabentuk
serbukselainpenghasilanbahanfarma-
seutikal.
Penghasilandalambentukkeringatau
serbuk penting untuk menghasilkan
ubat-ubatan,kataDr.AbdulManan.
Menurutbeliaupenyelidikanakandi-
teruskandenganmencari ubat-ubatan
untuk dijadikan produk farmaseutikal
anti-sakit,anti-kanser,anti-mikrob,dan
gumpalanplateletdarah dan dijangka
semua penyelidikan dapat disiapkan
menjelangduatahunakandatang.
Projekpenyelidikantersebutkini telah
berjayamenghasilkanbeberapaproduk
yangbolehdikomersialkantetapimemer-
lukansokonganpelbagaipihakuntukme-
mastikania benar-benardapatdiman-
faatkanuntukkegunaanramai.
Reproduksi
Secarasemulajadiharuanmembiakbeberapaminggusebelum
musimhujandananakikan membesarkepadasaizdewasabagi
menghadapimusimbanjir. Ini menjadisatustrategibagi
mengelakkanpemangsasepertiular,monyetdancicak.
Pentemakan
Haruanmembiaksamaadasecarasemub\jadiataujugadiladang
temakantermasukteknikaruhan.Ikan ini mampumembiaksehingga
1,000anakikandankolamkonkritdengankedalamantigakakidan
stokantara2,000dan3,000ekorbergantungkepadasaizkolam.
Ia memerlukanempatbulanuntukmembesarmencapaisaizpasaran
seberat250gram.
